

































































ないホワイトカラー労働者の頭脳流出などについても議論がなされるようになった 2（Grubel and 
































係（Evans 1989; Aldrich and Waldinger 1990; Logan et al 2002）や，集住とエスニック・ビジネス間














ション，ゲットー化との関係（山下　1984; Zhou and Logan 1991; Johnston et al 2002; Johnston et al 
2003; Brown and Chung 2006）を論じた研究や，集住地のジェントリフィケーションに関する研究


























































































































郊外住宅地区に直に流入した移住者を多数含む居住地区を称するように拡張された（Ip 2005; Lin 




















（Glick-Schiller et al 1995），国境を超えた国際移動（international migration）という単純な意味に加
え，送出国と受入国，さらには第三国をも多方向に行き来する人的移動のあり方をさすようになっ





































































and World Cities Study Group and Network（GaWC）を筆頭とする研究機関および研究者グループによって，グロー








見過ごしてしまうという恐れがある（大井 2006; Wimmer and Grick-Schiller 2002など）。
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